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Az Országos Hadsegélyező Bizottság szerepe 
a honi propagandában 1914-15-ben,
 különös tekintettel a bizottság által 
rendezett előadásokra
Az Országos Hadsegélyező Bizottság alapításától kezdve a „Hábo-
rúban elesett, vagy a háborúban kapott sebek, avagy a hadi fáradal-
mak következtében elhalt katonák özvegyei és árvái javára” a szoci-
ális támogatás, valamint az anyagi segítségnyújtás mellett – de az 
említettektől nem függetlenül – széleskörű propagandatevékeny-
séget is fölvállalt. A bizottság a különböző kulturális, oktatási, és 
más hadsegítő-szociális intézmények által szervezett propaganda 
előadások felkarolása és azok írásos változatának terjesztése mel-
let, az 1914-es év végén saját háborús előadásokat is szervezett. 
E jótékonysági rendezvények a magyar katonai, politikai, és szel-
lemi elit (köztük a legjelesebb kultúraszervezőkkel) bevonásával 
zajlottak, akik demonstráló céllal hosszabb-rövidebb beszámolót 
tartottak munkájuk és szakterületük háborús kapcsolatáról, illet-
ve felhasználásáról. 
A szervezők szeme előtt az adománygyűjtés egyik lehetőségén 
túl, a magyar kultúra militarizálása és háborús felhasználása le-
beget. Emellett további cél volt a művelt polgári társadalom – az 
előadások célközönsége – előtt is elfogadottá és támogatottá tenni 
a váratlanul érkezett sorseseményt, illetőleg fenntartani és fokoz-
ni a háború iránti érdeklődést. Megszülettek a hadi beszédek vagy 
más szóval háborús előadások. A konferencia előadás ezek törté-
netét és propagandaszerepét mutatja be kiegészítve egy-egy elő-
adás tartalmának rövid bemutatásával (idő függvényében) a Had-
segélyező Bizottság kiadványai és a korabeli sajtó alapján, ezáltal 
nyújtva betekintést választott tárgyunk információtörténetébe.
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